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El darrer butlletí del C.E.A., dedicat monogrificament a SAntoni 
Isern, incloia, entre altres, un article que portava com a tito1 "L'lsern. 
record i oblit", que signava en Joan Cavallé i que aiialitzava els diferents 
actes, articles o qualsevol tipus de fet relacionat amb I'lsern des de la seva 
mort l'any 1906 fins prdcticament als nostres dies. Les linies que seguei- 
xen a continuació vénen a omplir un buit que, a criteri de I'autor del 
present article, hi havia al treball esmentat d'en Joan Cavallé. No cal dir, 
tanmateix, que el C.E.A. no qüestiona en cap moment la seva fe insubor- 
nable en la llibertat d'expressió, i 6s en aquest sentit que les pagines del 
butlletí resten obertes a quaisevol tipus de  crítica, aclaració o judici de 
valor sempre, és clar, que es mantinguin dins d'un marc de respecte a la 
propia llibertat dels altres. Altrament, la publicació del butlleti restaria 
mancada de sentit. 
EL RAVAL DEL CARME 1 LA LAPIDA DE L'ANTON ISERN 
El raval del Carme esta situat a la porta oest de la vila d'Alcover; porta 
aquest nom des de temps immemorial i compren, per fora de les muralles, 
des del portal adjunt al de la Saura -conegut pel portal de I'abeurador per 
haver-hi hagut a la part esquerra, entrant, un abeurador per als animals de 
carrega que s'omplia d'aigua del Glorieta mitjanqant una canonada que 
I'agafava abans de passar pels rentadors- fins al pati de I'Església Nova. 
Abans portava aquest nom l'actual avinguda de Mont-ral. 
En l'esmentat raval hi havia quatre torres adossades a la part de la 
muralla: la que queda en peu a ca Ballesté; la torre dels Mussols, a la 
sortida del carrer de Sant Antoni; la de Cessari, on actualment hi ha la 
casa d'en Joan Prats; i l'última, adossada a la paret de 1'Abadia. En la 
coneguda per torre dels Mussols el 20 de maig del 1883 nasqué el poeta 
Anton lsern i Arnau. 
El 15 d'octubre de 1916, en I'esmentada torre dels Mussols es col.loca 
una lapida en memoria d'Anton Isern; en la inscripció es Ilegeix: 
"En aquesta casa 
Nasqué N'Anton 
Isern i Arnau 
1883-1906" 
és obra de I'escultor reusenc Domenec Segarra. 
Als finals dels anys 20, I'Ajuntament d'Alcover, d'acord amb els veins, 
tira a terra tres de les torres del Raval del Carme a fi d'aixamplar la via 
urbana, tota vegada que, en alguns trossos, hi passava un carro just. En 
fer-se les obres fou necessari retirar la lapida de I'Anton Isern, que fou 
dipositada als baixos de  llAjuntament. Segons manifestacions de I'Alcalde 
d'aquell temps, tenia la intenció de reposar-la a l'edifici que queda darrera 
d'on hi havia la torre, cosa que no es porta a cap. 
Vingué la proclamació de la 11 República el 14 d'abril del 1931 i les 
autoritats canviaren molts noms de carrers per posar-los noms de perso- 
natges republicans. Al raval del Carme li posaren el nom d'Anton Isern; es 
construiren unes plaques de ferro colat igual a les que hi havia en els 
carrers que no foren canviate, amb la diferencia que les últimes les feren 
en catala i per a tots els carrers; en els que j a  en tenien en castella, els en 
posaren una en catali, al costat de  Saltra; en els carrers que canviaren el 
nom sols se'n posa una en catali. 
El 1936 vingué la guerra civil i, en acabar-se aquesta amb el triomf de 
les tropes de Franco, foren trets els noms que havia posat la República i 
totes les plaques escrites en catala; el raval del Carme torna a recuperar el 
seu nom. 
Durant la República, els germans i amics de SAnton Isern feren ges- 
tions davant les autoritats perque es tornés a posar la lapida al seu Iloc, 
sense aconseguir-ho. 
L'any 1963, un dia, SAlcalde i el mestre d'obres Anton Torrell deci- 
diren donar una volta pels baixos de I'Ajuntament i amb gran sorpresa, 
toparen amb la lapida de I'Anton Isern, que havia estat en aquest indret 
oblidada des dels ultirns anys de la Dictadura de Primo de Rivera. L'Alcal- 
de, sense pensar-ho molt, digué a SAnton Torrell que la col.loqués on 
havia d'estar i així es féu. 
El corresponsal a Reus del Setmanari "Lérida" s'assabenta que havia 
estat col.locada i publica que fóra hora que es fes honor a 1'Anton Isem 
col~locant novament la Iapida al seu Iloc. L'Alcalde presenta la seva pro- 
testa en creure que el dit corresponsal volia apropiar-se d'un mkrit que no 
havia fet; el dilluns següent, l'esmentat setmanari publica que, en sortir la 
nota referent a SIsern, la lapida ja havia estat col.locada i aixi acaba 
aquest petit incident. 
El germa de SAnton Isern, Isidor, en assabentar-se'n per l'esrnentat 
setmanari o pel seu corresponsal, vingué a Alcover a visitar I'Alcalde i 
plorh d'alegria en veure novament aquella lapida col.locada, tota vegada 
que la creia perduda per sempre, en no poder aconseguir que fos col- 
locada durant la República. 
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